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URAIAN ISI BUKU 
Pengembangan obat tradisonal  menjadi fitofarmaka saat ini sangat perlu di 
galakan. Obat tradisonal  yang telah digunakan untuk pengobatan selama ratusan 
tahun dan telah di wariskan secara turun temurun secara empirik jelas terbukti 
kemanjurannya. Namun demikian, hal ini tidak mudah begitu saja diterima dalam 
pengobatan formal. Untuk dapat diterima dalam pengobatan formal maka diperlukan 
bukti ilmiah melalui uji pre klinik sampai uji klinik, sehingga grade obat tradisional 
meningakat menjadi bentuk sediaan obat herbal terstandar maupun sediaan 
fitofarmaka. 
Pada buku ini dipaparkan bagaimana metode pengembangan sediaan obat 
tradisonal menjadi Obat Herbal terstandar dan sediaan fitofarmaka, metode skrining 
obat anti kanker dari bahan alam,  teknik-teknik pengembangan obat antikanker secara 
pre-klinik melalui uji in vitro, contoh pengembangan obat tradisional dari tanaman 
Calotropis gigantea untuk antikanker. 
Buku ini sangat bermanfaat bagi para peneliti tanaman obat, akademisi di bidang 
Farmasi, Kedokteran, Kimia dan Biologi, teknisi, praktisi industri obat. Serta bermanfaat 
bagi para mahasiswa yang ingin menekuni penelitian di bidang pengembangan 
fitofarmaka terutama dalam pengembangan obat Kanker. 
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